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ABSTRAK 
Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dari para guru siswa SMPN 19 
Bandung memiliki karakter sosial yang kurang bagus antara lain sikap individual 
kurang kerjasama, Mata pelajaran seni budaya  yang mendukug unutuk perbaikan 
karakter tersebut belum mampu merubah  karakter sosial siswa. Penelitian ini 
bertujuan untuk menerapan model cooperative learning dalam pembelajaran seni 
budaya memalului tari berpasanagan unutuk meningkatkan karakter sosial siswa di 
SMPN 19 Bandung. Metoda penelitian ini mengunakan eksperimen yang termasuk 
dalam paradigm kuantitatif. Tari berpasangan yang dipilih adalah tari Cakalele yang 
berasalh dari provinsi Maluku Utara.  Populasi penelitian ini adalah 224 siswa 
sedangkan yang menjadi sampelnya yaitu 32 satu kelas yaitu 7 A di SMPN 19 
Bandung. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, 
studi putaka, dokumentasi dan angket. Angket yang digunakan merupakan kriteria 
penilaian skala sikap karakter sosial siswa yaitu kerjasama. Proses pembelajaran di 
lakukan dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan dengan setiap pertemuan 
menggunkan model cooperative learning di awali dengan Nilai kerjasama ini yang 
akan peneliti kuatkan pada siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada 
kegiatan pembelajaran tari Cakalele sebagai upaya penguatan pendidikan karakter 
sosial siswa terlihat selama proses pembelajaan siswa menunjukan sikap 
bekerjasama dengan baik, baik itu bekerjasama dengan temannya maupun dengan 
peneliti sebagai pembimbing di kelas. Siswa mampu berinteraksi dengan baik 
dengan teman kelompoknya, menghargai perbedaan pendapat dan saling membantu 
untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses pembelajaran ini, tidak sedikit siswa 
yang kurang bisa bekerjasama dengan temannya, masih berisik saat peneliti 
memberi pengarahan dan kurang patuh. Terlepas dari hal itu, sikap baik seluruh 
siswa ditunjukan dengan mengikuti pembelajaran tari Cakalele dengan baik, tertib 
dan patuh. 
 
Kata Kunci: Model Coopetarive Learning, Pembelajaran Tari Berpasangan,  
           Meningkatkan Karakter Sosial, Kerjasama., Pembelajaran Tari         
           Cakalele 
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ABSTRACT 
This study aims to determine the process and results of the application of 
Cakalele dance learning to strengthen social character education in SMP Negeri 19 
Bandung by focusing on the value of cooperation. This research is an experimental 
research with quantitative approach. The subjects of this study were students of 
class VII A in SMP Negeri 19 Bandung. Data collection techniques used were 
observation, interviews, military studies, documentation and questionnaires. 
Checking the validity of the data using percentages, cakalele dance is a dance 
originating from North Maluku Province which is full of cooperation value. The 
value of this collaboration will be strengthened by researchers in students. The 
results of this study indicate that the learning activities of Cakalele dance as an 
effort to strengthen the social character education of students are seen during the 
learning process of students showing good cooperative attitude, both in 
collaboration with friends and with researchers as supervisors in class. Students are 
able to interact well with their group friends, respect differences of opinion and help 
each other to achieve common goals. In this learning process, not a few students 
who are less able to work together with their friends, are still noisy when researchers 
give direction and are less obedient. Apart from that, the good attitude of all students 
is shown by following the learning of the Cakalele dance well, orderly and 
obediently 
 
Keywords : Model Coopetarive Learning, Pembelajaran Tari Berpasangan, 
Meningkatkan Karakter Sosial, Kerjasama., Pembelajaran Tari Cakalele 
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